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 ABSTRAK 
IKA PRASTIWI UTOMO J 410 090 061 
 
PENGARUH MUSIK TERHADAP SEMANGAT KERJA DAN 
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DIBAGIAN LINTING ROKOK PT. 
DJITOE INDONESIA TOBAKO SURAKARTA 
xiii+72+8 
 
Proses kerja pelintingan rokok merupakan suatu pekerjaan yang sangat 
dispesialisasikan dan monoton. Sehingga dapat mudah menyebabkan rasa lelah 
dan bosan pada jam kerja. Untuk menambah atau meningkatkan semangat kerja 
dan produktivitas tenaga kerja dari para karyawan, maka cara terbaik  adalah 
melalui musik. Karena dengan mendengarkan musik kesukaan atau musik 
penambah semangat maka semangat kerja dapat timbul kembali. Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh musik terhadap semangat kerja dan 
produktivitas tenaga kerja PT. Djitoe Indonesia Tobako Surakarta. Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian survai analitik dengan pendekatan Cross Sectional 
dan jenis rancangan One group pre test and post test design. Populasi dalam  
penelitian ini adalah karyawan pada bagian linting rokok yang berjumlah 38 
orang. Pemilihan sampel menggunakan Total Sampling. Sebagian besar responden 
berusia >40 tahun dengan kelompok masa kerja >20 tahun. Uji statistik dengan 
Wilcoxon Rank Test menggunakan SPSS versi 17. Hasil uji statistik menunjukkan  
nilai  p value = 0,000 < 0,05 sehingga dinyatakan bahwa musik berpengaruh 
signifikan  terhadap semangat kerja dan produktivitas tenaga kerja  serta diperoleh 
nilai p-value 0,750 > 0,05 pada hasil pre test dan p-value 0,125 > 0,05 pada hasil 
post test yang menunjukkan bahwa semakin meningkatnya semangat kerja maka 
akan meningkatkan produktivitas kerja. Akan tetapi tidak ada hubungan yang 
signifikan antara semangat kerja dengan produktivitas. Jadi musik berpengaruh 
terhadap semangat kerja dan produktivitas tenaga kerja. 
Kata kunci : Musik, Semangat Kerja, Produktivitas Kerja 
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The Effect Of Music On The Morale And Productivity Of The Workers At The 
Rolled Cigarettes Unit Of PT. Djitoe Indonesia Tobako Surakarta 
  
ABSTRACT 
The working process of hand-rolled cigarettes is a specialized job in it and 
monotonous. So it can easily lead to feeling tired and bored during business 
hours. To add or improve the morale and productivity of the workers, then the 
best way is through music. Because by listen of fovourite music the morale can 
arise again. Purpose of this research was to determine the effect of music on the 
morale and productivity of the workers of PT. Djitoe Indonesia Tobako Surakarta. 
This research used an analytical survey with Cross Sectional Approach.  The 
population in this research were the workers who work in the Rollled section with 
the total number 38 people. The total sampling was used to determine the 
samples. Most of the respondents were more than 40 years old with working 
experience for more than 20 years. The statistic test used was Wilcoxon Rank Test  
with SPSS version 17. The statistical test results showed p value = 0.000 <0.05 so 
that the music expressed significant effect on the morale and productivity of the 
workers  and obtained p-value 0.750> 0.05 on the results of pre-test and p-value 
0.125> 0.05 at post test results show that the increase in work effort will increase 
work productivity. But there was no significant corelation between morale and 
productivity. So music take effect of the morale and productivity of the worker.  
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